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En cada pueblo una Asociación 
E$ urgente, e$ inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. , • • • i • • i 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exqe la 
necesidad. , . . . . _ j 
Y multipücar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no. cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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TEMASDELDIA 
CRUZADO DE LA ENSEÑANZA 
hombre 
"la ia, la política y 
ica.. 
a 
La asamblea de Vitoria 
Vitoria.—Ayer fué clausurada 
Cada época cumple a su modo la triste sentencia de Job; itvlicia es la vida de| 
° sobre la tierra. A los católicos espinóles «5 no» h ibfa hecho la ilusión de 
e ncw podíamos pasar sin lucha.¿Luc har porqué y para qué? ¿No éramos e ' 
«0?$ más católico del mundo? 
• « r-rtlidad está ya a la vista/y la realidid es que debemos ponernos en pie 
e$e deb9r gpan s o 1 ^ ^ ^ la Asamblea 
hoy empieza a removerla conciencia antes aletargada de los católicos. Pode.) de Asociaciones de Padres de Fa-
decir que se nos ha cogido en flagraite de'ito de ignorancia; q je nuestro pun- mllia Celebrada CU esta capital, 
toflacoes la incultura, la inconsciencia, la rutina. Por eso, la nueva gente de armas ) En ia sesión de . clausura habló 
se levanta con esta consigna, que cons ¡tuya los dos primeros artículos de sus Esta-1 en pr imer té rmin0 el presidente de 
,üt0Con la denominación de cOuzados de la Enseñanza» se constituye en Madrid ta Confederación de Padres de Fa-
una Asociación para fomentar la enseñanza en sus diversos grados y manifestado- milla, señor conde de Trígona. 
neJ I Exhortó a los asambleístas a 
Su radio de acción, por ahora, se extenderá o la provincia de Madrid, inclu- que, al reintegrarse 3 SUS respecti 
yendo a la capital; pero podrá extenderse a otras provincias ^cuando los medios ^ Vds asocíacioneS fomenten la vida 
10 ^Ummò frase subrayada deberíamos borrarla cuanto antes, por inútil. ^Los ' ^ ? m t u a \ y hagan propaganda pa-
medios» deben ser, tienen que ser, en estos momentos, tan cuantiosos como sean ra saculir la conciencia dormida 
necesarios, para la gran obra de restaurar la conciencia católica por la escuela ca- de muchos españoles, a f in de que 
tólica. Porque de esto se trata, nada manos. Miles de niño?, miles de adultos millo- no quede ni un Solo pueblo en Es-
nes de españoles de todas las clases sociales, incluso de las bien vestidas y encor- p ? f i a sín su correspondiente Aso-
batadas, viven en una crasa ignorancia religiosa, o en una neblina doctrinal, donde c iac ión de pa(3res de Familia, 
la moral cristiana apenas encuentra punto de apoyo. „ ' i. ui i ' . - . 
I esta santa cruzada no puede negarse nadie. < D^PUeS hablaron e secretario 
«Podrán pertenecer a Cruzado? de la Enseñmzi cuanMs personas 'o deseen», de la Liga Internacional y el presi-
dice el artículo cuarto de los Estatutos Bista queglo soliciten de la Junta Directiva, dente de la Confederación de Pa-' 
la cual es árbitro supremo en la admisión y baja de los Cruzados. Estos se imponen ^res pamilía de Francia. 
la obligación de guerrear con las armos invencibles en las batallas humanas; el di- aiu^i5 a| p-oblema de la : 
nero. Ya contamos con los socorros de orden sobrenatural, q je Dios no ha de ne- . . « j i 
gara los que pelean por su causa. Demos cada cual el dinero que podamos,:y la ensena U 1 y tUVJ f'ases de g^an 
victoria es nuestra. Cruzados, si, pero del siglo XX Y no ya hoy, sino hace «res si- elogio para el pr^si Jente de la Jun-1 
glos, dijo Góngoro: ta C entral de Acción Católica, don 
Cruzados hacen cruzados, 
Y escudos pintan escudos. 
Angel H rrera. 
Cerró la asamblea un magnificó ¡Donosa coincidencia que los monedas tomasen signos y nombres de cosas tan A A A I TJ 
pertenecientes al reino de Marte! Con las armas del dinero to los podemos hoy dar ^ ae a 0 a n ? r r e r a -
üna lanzada al enemigo. Quien más animoso o corajudo se sienta, ante los atrope-, H ibló del progreso reallZ ido por 
líos, sinrazones, y vejámenes de que somos víctimas, abra más la bolsa, y refuerce los Católicos después de la gran 
los medios de acción de los nuevos epígonos de Pedro el Ermitaño: ¡ derrota del 14 de Abr i l . 
«Formarán el peculio de Cruzados de la Enseñanza las cuotas voluntarias de hay que estirpar aquellos 
lo. odherido, y todos los demás modos da adquisición admitidos en derecho» I ^ ^ ^ ^ ^ o 
Es el artículo 13 de los Estatutos. Cuotas panód cas, fijas, fielmente satisfechas' e ^ ,.- . S I , r r ^ VIT 
por individuos por cabezas de familia, por entidades, donativos eventuales, en me-, Catolicismo español veía León XI I : 
tálico, en material escolar, en edificios y solares todo, en suma, cuanto pueda per- j la confusión entre la Iglesia y la 
trechor y favorecer los escuelos católicos, deberá contribuir o formar ese sagrado 1 política y la falta de unión de los 
peculio de que hobla el artículo c todo. católicos bajo el mando de la je 
LT Iglesia podría por si misma organizar y dirigir esta obro, si una ley injusta RAR(TU-[A 
no le prohibiera tener otros centres docentes que los Seminarios. Pero lo que 'a 
Iglesia no puede hacer, lo podamos hacer sus hijos. COIT ella y por ella han nacido 
los Cruzados de la Enseñanza. El espíritu de la naciente |entidad palpita en esta 
alocución que el domingo último fué reparttda profusamente a las puertas de los 
templos de Madrid-
«jCatólicos! ¡Atended a vuestras escuelas) 
La Iglesia tiene un mandato divino: «Id y enseñad a todas las gentas». 
Colaboremos con la Iglesia/ayudándola a cumplir el soba'ano encargo. 
Los enemigos de Cristo atacan la enseñanza religiosa, porque saben que hie-
r«n a la Iglesia en la niña de sus ojos. Salvando la enseñanza católica, asestamos 
el 9olpe más certero a las sectas masónicas. 
Nuestro Obispo y sus párrocos van al frente de esta campaña, de vida o 
muerte para nuestra Religión. Unamos todos nuestros esfuerzos a los suyos. 
La colecta de hoy le esperan millares de niños sin escuela y sin idea de Jesu-
cristo. 
¡CatólicosI Vuestrao limosnas de hoy pueden mañana mismo llevar el nombre 
ae Crisfo a millares de almas». 
^ ^f'PÍritu,cabalmente, loque fisonomiza a esta sociedad y le da penonali-
propia Siempre que en el terreno de la libertad de enseñanza ha empezado a 
aerminarla planta venenosa del estatismo absorvente, brotan, por instinto de con-
^rvación social entidades parecidas. Y, sin embargo, los Cruzados no son la «Pa-
den'|eacher AssocÍatión» de América, ni la «Liga Evangélica de Padres de Familia» 
ontid V 0 " ' 0 ' 10 <;Llga d6 la Libertad de Enseñanza» de Francia. En todas estas 
dan | S ' a s asoc'ac'onos actu3n como padres, como pedágagos, o como elúda-
te 0°* ^rUZados* m'l'tan sola v exclus'vamnnte como cat<^ liCOS El pape' ^08 
n J r ' I 0 " a de*enip»ñar es el que la santa Iglesia no puede hacer por prohibicio-
ne,d«leyf, nefastas. 
(Prohibid 
3 la reproducción) 
Miguel HERRERO GARCIA 
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3n Sebastián.-Ayer domingo 
1 registrado una 
P í t i m a 
tero 
catástrofe 
Que ha producido cons-
onen toda la provincia, 
bordo de la motora «Jesús. habí^ 
^sf. l!f1Íd0 de «curs ión 1 
is ho^as de 
niedia tard?. habí, 
ÇiV^e de regreso.'^comenzó 
z irse el mar y poco después la ma 
rejada era ya imponente. 
Cuando la embarcación llegaba 
a las inmediaciones de D.-va una 
ola más encrespada dió la vuelta ? 
'a motora que quedó con la quilla 
al aire. 
Todos sus ocupantes cayeron al 
agua. 
Numerosas embarcaciones acu-
dieron en auxilio de los náufragos. 
pe'0 pese a los grandes esfuerzos 
que reil izaron sus tripulmtes no 
pudieron recoger con vida más qui 
a siete personas. 
Hast j ahora han s i lo arroj 1 lo.* y cuando ya 
ndido la embarcación ] a las playas siete cadáveres. 
a rí-l Sa ignora la suerte que hayai 
La Iglesia — afirmó—no puede 
ser arrastrada por h po'ítica. La 
Iglesia no puede supeditar su de-
fensa a los partidos políticos. Ella 
crea un organismo que es la Acción 
Cató ica que no pu¿de enrolarse 
en ningún partido. 
H iy—añadió—que apartar nues-
tra juventud de las deformaciones 
políticas. 
En el panorama europeo vemos 
como las instituciones son lo que 
son los hombres que la represen-
tan. 
Creemos —agregó— otra gran 
generación y detendremos el avan-
ce de las ideas revolucionarias. 
Sin la Iglesia no hay salvación 
en el orden político. 
Seamos cada día más hermanos 
entre nosotros y seremos mejores 
hijos de la Iglesia. 
El señor Herrera fué ovaciona-
dísimo. 
Por la tarde se celebró un frater-
nal banquete al que asistieron to-
los asambleístas. 
Inc'dentes a ia salida de 
un mitin 
Gerona.—En 0!ot se celebró un 
nit in regionalista. 
Terminado el acto se registraron 
violentos incidentes resultando he-
dido un h i j ) del ex ministro señor 
Ventosa. 
corrido los 16 náuf-agos restantes, 
lunque se supone que han pereci-
lo todos ellos. 
El juez ha ordenado la detención 
leí Patrón de la motora que es 
uno de los supe vivientes de la ca 
tástre fe. 
isoluta Écrepaocia con el seior 
i i l jÉi 
Madrid.—En el Cine Pardiñas 
dió ayer su anunciada conferencia 
el ministro de Agricultura, don 
Marcelino Domingo. 
Desarrol'ó el tema «La unión de 
los republicanos de izquierda y la 
colaboración de los socialistas». 
Su discurso fué más bien una 
contestación indirecta a la confe-
rencia pronunciada por el señor 
Gordón Ordás el domingo pasado. 
El disertante, después de hablar 
de su actuación en el partido radi-
cal socialista, analizó la labor de 
la República y la suya en los di-
versos Ministerios que ha desem-
peñado. 
Declaró que la colaboración de 
los socialistas es un acuerdo de 
los partidos repulicanos. Esta—di-
jo es conveníante a la Repúb'ica y 
responde al ideario del partido ra-
dical socialista. 
Los socialistas se han conducido 
con una lealtad ejemplar. 
No se puede decir: «Me opondré 
a una dictadura socialista». Lo 
que se puede hacer es actuar en tal 
forma que el proletariado no des-
confíe de la democracia. 
Dijo también que dentro de la 
Repúb'ica todo es posiblej y fuera 
de ella todo es punible. 
Hay que aceptar los Jurados 
mixtos y el control obrero en las 
industrias. 
Reconoce que existe una gran 
corriente antisocialista en todo el 
mundo. 
Ataca al fascismo y dice que a 
éste, más que al socialismo, deben 
Italia y Alemenia sus desastres. 
Hace un llamamiento a las cla-
ses comerciales e industriales para 
que sientan el ánimo creador que 
el proletariado siente. 
Aprobadas las leyes que necesita 
el Estado republicano es necesario 
que los partidos de izquierda no 
se separen ni cese la colaboración 
socialista. 
El orador fué muy aplaudido. 
Terminado el acto el ministro de 
Instrucción que asistió a él, dijo 
que coincide con el conferenciante 
en todas sus manifestaciones. 
Una carta de Azaña a los mi-
nistros radicales socialistas 
Madrid.—Conocido el discurso 
que ayer pronunció el ministro de 
Agricultura don Marcelino Domin-
go, y siendo evidente ya la divi-
sión existente entre los miembros 
más destacados de la minoría ra-
dical socialista, el señor Azaña ha 
enviado una carta a los dos minis-
tros de dicho partido, pidiéndoles 
que aclaren si las bases de colabo-
ración presentadas al Gobierno 
por el partida son una sugerencia 
o un programa, cuya aprobación 
exige 'a minoría que aquellos re-
presentan. 
La minoría radical socialista se 
reunirá el miércoles para tomar 
acuerdos en relación con el conte-
nido de esta carta. 
Una cartera que vuela 
Madiid.—Al terminar la confe-
rencia del señor Domingo, un her-
mano de éste llamado don Juan, se 
dió cuenta de que a la salida del 
Cine P. r l iñas le habían sus^aíd^1 
la cartera qu^ contcuí. 550 pese-
tas. 
Z 
Aunque no s!a con la rapidez y 
la intensidad debidas, cunde en la 
masa de los católicos españoles 
una creciente atención por las 
cuestiones de carácter social. Es 
muy de celebrar que así suceda 
porque, sin restar importancia a 
otras actividades que solicitan el 
esfuerzo de los católicos de Espa-
ña, y en alguna de las cuales—me 
refiero especialmente a la política 
—acaso se pone un ardimiento que 
convendría no prodigar tanto, no 
hay entre los problemas del tiempo 
actual, si exceptuamos el del ro-
bustecimiento teórico y práctico de 
la fé religiosa individual y colecti-
va, ninguno que le pueda disputar 
la preeminencia a este gravísimo, 
de restablecer el equilibrio y la paz 
en la sociedad de nuestros días, tan 
hondamente perturbada por los 
egoísmos de unos y las violencias 
de los otros. 
Que esta primacía del problema 
social tiene a su favor la más altr 
autoridad para todo buen católico, 
lo dice con avasalladora elocuen-
cia un documento sensacional sa i 
do de la cumbre de la Iglesia; la 
Pncícüca «Quadragessimo Anno» 
de Pío X I , y solamente por las 
anormales circunstancias de la 
Iglesia en España se puede discul-
par el hecho de que entre nosotros, 
salvando a l g u n a s 'beneméritas 
aportaciones individuales ¡al des-
errollo de las ideas trazadas como 
guía de acción social católica en 
«Quadragessimo Anno» haya cier-
ta lentitud, cierto retraso, en pro 
ceder colectivamente al estudio y 
al tratamiento de cuestión que tan-
to apremia. 
Felizmente, en Octubre ha de 
abrirse en Madrid, por venturosa 
iniciativa del señor o b i s p o de 
Oviedo, consiliario de la Acción 
Católica en España, una importan- [ 
te Semana Social, cuyos fecundos 
resultados son de apetecer y espe-
rar. Mas como buen prólogo de 
ella, incluso para que en tedas las 
regiones de España se madurasen 
acuerdos e iniciativas para ser lle-
vados a la Semana Social, habría 
sido útil la celebración de asam-
bleas regionales que avivarán el 
interés por la de Madrid y la pre-
parasen labor. En este sentido 
merecen un fervoroso aplauso los 
iciciadores de la as imblea de cues 
tiones sociales qua acaba de cele 
brarse en Vitoria. Les cabe el honor 
de haber roto el fuego en este pe-
periodo, quién sabe si decisivo, de 
la acción social católica en España. 
Me propongo. Dios mediante, es 
tudiar diversos aspectos de esa 
asamblea, a la que sólo habría 
asistido ocasionalmente como ca-
llado observador si la bondad de 
sus organizaciones no se hubiera 
extremado conmigo hasta el punto 
de hacerme desempeñar un papel 
muy superior a mis pobres méritos. 
Aunque sólo fuera por correspon-
der a esa bondad, estaría yo en el 
deber de ocuparme en la Prensa de 
la asamblea vitorian-; pero ade-
más, como tengo la convicción 
arraigada de que nunca será bas-
tante la atención que prestemos a 
los prob.'enías sociales elrededor 
de I )S cuales giran hoy cuestiones 
de enorme trenscendencia, creo 
que aquel deber de cortesía y gra-
titud se transforma para mi en 
obligación primordial e imperiosa. 
¿Qué ha sido en conjunto la 
asamblea de Vitoria?. Lo digo en el 
encabezamiento de estas linea.*:; un 
primer paso provechoso. Ha de-
mostrado, desde lu^go que en 
nuestro campo hay una gran avi-
dez de acción social. Convocada 
esta asamblea a las puertas del 
Pais Vasco, no solo atrajo la aten-
ción de los católicos vascongados 
—con excepciones que son de la-
mentar porque indican el predomi-
nio de la pasión política en esferas 
como la religiosa y la social, que 
deberían tenerse a cubierto de se 
mt jante estrago—sino también la 
de cató'icos venidos de diferentes 
regiones de España; de Castilla, de 
Asturias, de Aragón, de Cantabria, 
de Valenc-a, de Navarra, creo que 
de Extremadura y hasta de las 
Baleares. No hay excesiva hipérbo-
le, por consiguiente, en.afirmar que 
la asamblea de Vitoria tuvo carác-
ter nacional. Y ello muestra bien a 
las claras que ya son por fortuna 
numerosos los católicos españoles 
dispuestos a pelear en un terreno 
donde, por apatías, descuidos y 
voluntarias cegueras, ha ocurrido, 
segúa Pió X I , el más grande escán-
dalo del siglo XIX; que la Iglesia 
en realidad, ha perdido la clase 
obrera. 
Pero ¿qué composión social tenía 
la asamblea de Vitorid? En ella, 
marchando al frente, como si qui-
siera marcarles una dirección, el 
por tantos conceptos ilustre Obis-
po de Vitoria, se congregaron nu-
merosísimos sacerdotes; había tam-
bién un crecido núcleo de obreros, 
manuales e intelectuales, y muy 
pocos patronos. Es decir, se halla-
ban bien representados el sacerdo 
ció, al que tanto importa, para la 
mayor eficacia de su apostolado 
espiritual, conocer a fondo una 
cuestión, la socia', que tan profun-
damente repercute en las concien-
cias, y el hombre que solo posee su 
fuerza de trabajo y que por no ha-
berse apártalo de Dios, ve con 
tristeza y angustia como de Dios 
se alejan a millares, porque han 
llegado a creer qu en la palabra de 
Dios no está la justicia, sus com-
pañeros de clase; faltaban, en cam-
bio, casi por completo, los católicos 
que por, su más alta posición en la 
sociedad, moyores deberes tienen 
para la sociedad y para Dios. Con-
viene pararse a meditar esta com-
posición social de la asamblea vif 
toriano; pero no comencemos el 
examen de ella sia recordar, sub-
rayando esa ausencia lamentab e, 
unas palabras de Pío X I , aquellas 
en que luego de condenar la doc-
trina comunista, dice así: cMayor 
condenacióa merece aun la negli-
gencia de quienes descuidan la 
supresión o reforma del estado de 
cosas que 11 ¿va a los pueblos a la 
exasperación y prepara el camino 
a la revolución y ruina de la so-
ciedad». 
Oscar PEREZ SOUS 
Reproducción reservada.) 
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Viajeros 
LlegaroD: 
De Valencia, don Pedro JaUán, 
don Julián Asensio, don Pablo 
Utrillas, don Bernardino Irarzo, 
don Andrés Pescador, don Maria-
no Zuriaga, don Macario Crespo, 
don Baldomcro Núfkz, don Victo-
riano Burriel, don José Navarrete, 
don José Gómez y don Domingo 
Hinojosa. 
— De Lidón, don Pablo Guillén, 
joven amigo nuestro. 
— De Mora de Rubielos, don Ma-
nuel Bernad, diputado provincial. 
— De Monreal, la bella señorita 
Carmen Gómez. 
— De Zaragoza, don Antonio Gó 
mez, estimado amigo. 
— De Linares, don Matías Martín, 
— De Zaragoza, don Juan Gonzá. 
lez. 
Marcharon: 
A Valencia, procedente de San 
Sebastián, el Orfeón donostiarra, 
compuesto por bellísimas señoritas 
y bastantes caballeros. 
— À Zaragoza, don Roque Nava-
rro. 
— A Guadalajara, el teniente co-
ronel de esta comandancia de la 
Benemérita, señor Blanco. 
— A Madrid, el diputado a Cortes, 
don Vicente Iranzo. 
Ecos taurinos 
Con un lleno se celebró ante-
ayer, en la plaza de madera que a 
estas horas se está desmontando, 
el espectáculo taurino en favor del 
Comedor de Caridad. 
El fin que se perseguía, el eco-
nómico, no ha podido ser más 
completo. Teruel respondió como 
siempre. 
El festejo resultó muy mediano. 
Nicanor Villalía ha plantado 
bandera de pundonor en las dos 
corridas que en Valencia ha torea-
do con motivo de su feria. 
No hubo orejas, porque al «ma-
ño» no se le conceden asi como 
así en aquella plaza, pero sí un 
gran público que las pidió y faenas 
amenizadas por la música. 
Dicen que las estocadas más 
grandes de la feria las dió el 
paisano. 
Villalta sigue en su puesto y 
quienes de aquí marcharon a verle 
han vuelto altamente satisfechos. 
Adelante. 
Moisés Salvodor 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Aguirre, ayudante de 
Montes; Comisiones de Cañada de 
; Verirh, Formiche AUo y Cell?; don 
I Carmelo Tra1lcro, de Alcoris?; don 
José G ísiófi, de Cañada de Vcrich; 
j don Pedro López, empresario de 
la plaza de Toros portátil; don Ma-
riano Gasión, de Alcorisa; seño-
res alcalde y secretario de M^nza-
nera. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cutanda/344*60 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Fuentespalda, 761'03. 
Burbáguena, 1.935'75. 
AYUNTAMIENTO 
Se ha recibido aprobado el pre-
supuesto extraordinario para la 
construcción de un edificio con 
destino a escuelas en el barrio de 
Concud. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. — Basilio Martínez 
González, de 25 años de edad, sol-
tero, a consecuencia de septicemia 
cangrenosa.—Hospital provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Silvestre Sánchez,' 7.S\2'43 
pesetas, 
» Martín Esteban, 5.007'36. 
» Máximo Argilés, 45C'00. 
» Anselmo Sanz, 950'00. 
•> Francisco Albalate, Sóó'aS. 
» José Anduj, S.óia'ia. 
» Manuel Esteban, 2.66875. 
» Santiago Fermin, 20.279<13. 
» Ramón Eced Gómez, 630*42. 
» Juan Gargallo, 56.341*25. 
» Nicolás Monterde, 71.577'15. 
» Juan A. Sabino, 119 646*22. 
» José Agfuirre, 15 487'43. 
» Fernando Zaera, 25 239*92. 
» Emiliano P. Pérez, 8.791 '42. 
» Manuel Parido, 4.688*28. 
» Luis Gómez, 13.729,25. 
» Ramón E. Gómez, 4.397*58. 
» Juan A. Sabino, 1.405*83. 
» Constantino Bartolo, 4.534.01. 
> Honorio Ramírez, 640. 
» Eduardo Nuez, 27.208*76. 
ida y l 
Remitido En la Diputación 
A G U i A 
La Comisión de vecinos desig 
nada al efecto, cumpliendo el man-
dato que le fué conferido, ha inter-
puesto ante el Tribunal provincial 
de lo Contenciosc-Administrativo 
el correspondiente recurso contra 
acuerdo del excelentísimo Ayunta-
miento de estd capital, f ch i 12 de 
Junio próximo pasado, modific in-
do las tarifas del suministro de 
agua en beneficio de la empresa 
«Guadalaviar» S. A. y en peí juicio 
del vecindario, en especial de las 
clases modestas; por considerar la 
falta de equidad y justicia que exis-
te en la escala distribuidora del 
mínimum señalado en la misma con 
arreglo al importe de los alquilares 
que se satisfacen, sin tener en 
cuenta para ello el número de in-
dividuos de cada familia ni la posi-
ción económica de la misma, re-
sultando que el proletariado viene 
obligado a pagar 3*20, 4*00 o 6*00 
pesetas por no existir actualmente 
pisos con agua, menores de veinte 
pesetas) mientras a los de posición 
desahogada que satisfacen de 100 
pesetas en adelante se les impone 
solamente la cuota de 7*00 pesetas, 
y a nuestro entender, no debe exis-
tir el tope acordado por ser arbi-
trario, lo justo y equitativo es que 
cada vecino satisfaga el agua que 
consuma. 
Lo que se hace público por me-
dio de la Prensa local para cono-
cimiento de los numerosos vecinos 
que han ofrecido a esta Comisión 
su apoyo moral y material para 
sufragar los gastos que origine la 
defensa del recurso entablado, ad-
viríiéndoles que las adhesiones y 
donativos se admiten en Café Co-
mercicl. Mercantil y en poder de la 
Comisión, de cuya inversión justi 
ficada se dará cuenta por el mismo 
conducto que el presente. 
Teruel, 31 de Julio de 1933.-La 
Comisión, Darío Fornas, M. Bayo, 
Alfonso Górriz, J. Escriche, Fer-
nando Andrés,;josé Cardo, Santia-
go Doñate. 
MI Mm psloi i 
•"ovinciq 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
IMpliQifes foüóli 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A . , VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-Raraón y Cajfll 19 
— T E R U E L — 
¡El A g u i i i l a 
F A B B I M MODELO DE [EBVEZA f D E H I E L O 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Emilíino P. Pérez Béíd 
Piquer 20 2 0 
Naranjada, limón Mandarína «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales, 
M A I R I T O 1HIÍEIRMA1^0§ 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MiNERA) A CARGO DE FULGENCIO PEÑA 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuónliosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR 
GOS ZARAGOZ A-VALRNC1A 
SEVILLA MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
LEA TODOS LOS DIAS A C C I O N 
Bajóla presidencia de don Ra-
món Spgu^a, el pasado sábado, 
por la noch^, la Comisión gestora 
celebró sesión, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurri-
das en el Hospital provinchl y 
C-isa de Beneficencia. 
Confirmar el traspasa del aco-
gido de lactancia, verificado el día 
11 del actual por el alcalde de Ce-
lia, José E. Pérez Marco y que se 
encargue de él Antonia Lázaro, 
esposa de Ramón DJIZ , vecinos de 
Santa Eulalia. 
Aprobar el ingreso en la Casa 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos de lactancia, de María 
del Pilar Gómez, de Teruel; Pedro 
Lario, de Torrecilla del Rebollar, y 
María Luisa Hernández, de Alba. 
Idem el prohijamiento del niño 
expósito Jerónimo Gómez, a favor 
de los cónyuges y vecinos de Alia-
ga Santiago Moya y Joaquina Gas-
cón. 
Idem el ingreso en la Casa de 
Beneficencia, en concepto de aco-
'g i l a , de Dorotea Isabel Moreles. 
i Desestimar el expediente forma-
jdo por el vecino de Cuevas de 
C fiart, Manuel Puch, solicitando 
el ingreso en ía Casa de Benefi-
I cencía en concepto de acogida de 
;su hija María, por no estar el caso 
comprendido en el Reglamento del 
citado establecimiento. 
I Conceder un mes de licencia a 
I don José M.a Gota, interventor de 
¡esta Corporación; al ayudante de 
Vías y Obras don Enrique Muñoz, 
I y al portero mayor de la Corpora-
jcióndon Antonio Vílluendas. 
j Quedar enterada de una comu-
¡nicación del señor alcalda presi-
dente del Ayuntamiento de esta 
capital, dando las gracias por la 
subvención que fué concedida pa-
ra sufragar los gastos de las Fe-
rias y Fiestas últimamente celebra-
das. 
Quedar enterada de tres comu-
nicaciones del señor delegado de 
la Casa provincial de Beneficencia, 
participando haberse impreso 100 
ejemplares de! Reglamento de aquél 
establecimiento, de h abarse incor-
porado a la plantilla dos nuevas 
Hermanas de la Caridad y de ha 
ber salido con destino a Orihueia 
del Tremedal una expedición de 50 
niños. 
Autoriz ir al señor presidente d-í 
la Co-por^ción para que en su día 
asista a la Asamblea fruí?ra que se 
celebrarà en Calatayud o deiegúá 
en quien estime conveniente. 
Quedar enterada de una comu-
nicación de la Sociedad Económi 
ca Aragonesa de Amigos del País, 
de Zar?gozreferente a la confe-
rencia que se celebrará en aquell i 
localidad. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Godos la subvención de 1.000 pe 
setas con destino a la construcción 
de un lavadero, y 1.500 al de Val-
delinares con el mismo objeto. 
Aprobar los Padrones de cédu-
las remitidos por va'ios Ayunta-
mientos de esta provincia. 
D jarsob-e la mesa vi r ias re-
clamaciones formu'adas en (x .v 
dier tes instruido^, por ia Inspección 
ie cédulas personajes par defrau-
iáciones al TÍ f> r i j o impuesto. 
Acceder a la solicitud por dun 
Miguel Izquicdo en la reclamación 
forrau'ada contra la cuota que se 
le a-.igna en el comente ¿no por e! 
impuesto de cédulas personales y 
¡ que ccr.l íbty.; con la canti ad de 
•; 75 (énMrru por la Tarifa 3.a da 
;se 13.a. 
j Aprobar 'a cuenta de los gastos 
c u s i d o s durante el pisado raes 
d*. Jjnio tn las fjn.aciones de un 
pu. nte en el camino vecinal núme-
ro 632, de Gri-gos a Gu jdalaviar 
y Villar del Cebo. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa provincial de Beneficencia 
para que ordene la adquisición de 
medicamento0, específicos y fa'ías 
para la farmacia de aquel estable-
cimiento. 
Terminadas las obras de cons-
trucción del camino vecinal núme-
ro 332, de Nogueras a Ferrcruela 
del Hucrva, y procediendo lá de 
volución a csía Corporación de la 
primera anualidad y sucesivas de 
los anticipos concedidos a varios 
Ayuntamientos interesados en la 
construcción del citado camino, po-
nerlo en conocimiento de dichos 
municipios para que consignen en 
sus presupuestos ordinarios las 
correspondientes cantidades-
Aprobar varias facturas presen-
tadas por Teledinámica Turolense. 
Idem la distribución de fondos 
para el mes de Agosto. 
Dada cuenta de una instancia 
leí Ayuntamiento de Caminreal, 
accediendo en parte a lo solicitado 
en la misma, la Comisión acordó 
que con referencia a las obras de 
conducción de aguas a realizar, 
vienen obligados a cumplir la con-
dición séptima de las que le fueron 
fijadas por la Sección de Vías y 
Obras y eximirle de hacer el depó-
sito de 1.000 pesetas, siempre que 
aquella Corporación responda de 
los perjuicios que pudieran ocasio-
nar en los caminos. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa Beneficencia para instalar 
definitivamente a los médicos de 
guardia que en la actualidad ocu-
pan el despacho de la Delegación. 
Hacer constar en acta el agrade 
cimiento hacía el señor director 
del Instituto Nacional da 2.a Ense-
ñanza, don Joaquín Andrés, por el 
éxito en las gestiones realizadas 
con el señor delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia para la 
obtención de matrículas gratuitas 
para los acogidos del Estableci-
miento que cursen estudios en el 
mencionado Centrodocente. 
Celebrar sesión los días 8, 19 y 
29 del próximo mes de Agosto y 
hora de las veintidós. 
De I 
Alcorisa 
Por mandato de! Juzgado de i 
t-ucción de Castellcte han sido 7 
tenidos y conducidos al depó • 
judicial de dicho pueblo los y 0 
nos de esta localidad Mari^1 
Francisco Gasión Villanova, l ^ 3 
Guallar Blasco, Antonio 
Aznar, Pascu I Antonio Q * ^ 
Nuez, Francisco Custodio Gra 
Balltster, Orencio Estevan Morp19 
y Enrique Artigas Alloza, proce^. 
le lia sido I w M la clausura 
Según se nos comunica, id auto 
ridad gubernativa d» ia provincia 
ha leveríado la clausura que días 
pasados decretó contra la Juventud 
Católica. 
A l felicitarnos de ello, record i -
raos que siguen clausúralos los 
centros políticos de derechas de la 
p-cvmcia y como sinceramente 
creemos que no hay para el o el 
más leve motivo, rogamos al señar 
dos por la colocación de boml/ 
en la Casa-cuartel de la Beneméri! 
j ^ s í e puesto el 25 de Enero ^ 
, - Cuando el pasado sábado re 
gresaba del campo conduciendo mi 
carro con dos caballerías el joven 
i de 17 años Angel Fórmente Belen. 
guer, al llegar al punto denomina, 
do «Puente de la Vega», de este 
término municipal, kilómetro 219 
, de la carretera de Aleóle a del Pinar 
* a Tarragona, al descender del ve-
hículo por haberse espantado. laS 
caballerías, fué alcanzado por una 
de las ruedas, pasándole ésta por 
el vientre. 
El vecino Macario Soler Sesé 
pudo hacerse con el carro y condu. 
cido en un automóvil el desgracia-
do Angel falleció momentos des-
pués de declarar ante el Juzgado lo 
sucedido. 
Denuncias 
Por las infracciones que se. deta-
llan y en los pueblos que igualmen-
te se indican han sido denunciados; 
En Albalate y en Muniesa, res-
pectivamente, Jacinto Pina Gutié-
rrez y Carmelo Martín Felman, po; 
faltar al Reglamento de circulacíói \ 
Urbana. 
! En La Fresned?, Gabriel Aznar ¡ 
Royo, de Lécera (Ziragoza), por 
dedicarse indebidamente a trans-
portar mercancías. 
En Alcorisa, por disparar armas 
y alguno de ellos no estar autori-
züdos para poseerlas, los vecinos 
de dicho pueblo Jesús Felez Espa-
Ilargas, Antonio Calvo Romero, 
Antonio Esp Ulargas García, Anto-
nio E«p ¡llargas Tomás y FranciS' 
co Alloza Roselló. 
En Libros, Miguel León Martí' 
n(z, de Ademuz (Valencia), por 
conducir viajeros en un coche. 
En Manzanera y por idéntico 
j motivo, el vecino de Los Gerros. 
Andrés Pons Garzo. 
í En Aifambra, S?gundo Alonso 
García, de Te UÍ', pDr la ml^a 
infracción que los dos anteriores. 
gobernador civil autorice su re' 
apertura y su nornnl funciona' 
miento a fin de que la p ropagó 
poética pueda desenvolverse ^ 
esta provincia can aqu illas gira!1 
tías que la Ley exig ', pero 
con la libertad que la vigente 
gislación y el espíritu del r 
suponen. 
í ENSEÑANZA MERCANTIL I 
j ' " I 
Clases prácticas para alumnos, de Aritmética, ¡j 
] Cálculo Mercantil, Taquigrafía, Correspondencia 
Mercantil y Contabilidad 
¡j 
] D 0 N J D A n J O S E Y l IC IE^ lTE 
Profesor Mercantil 
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El una 
tro jueces 
puesto 
¡ s t r l o s 
e s 
lot de 
ctúan 
pasa 
Mañana se trasladarán a Oca-
ña dos de los jueces designados 
Serán puestos en libertad unos detenidos 
y procesados los demás 
Madrid.—El Tribunal Supremo 
de justicia, al objeto de que los tra-
bajos confiados a los jueces espc-
cialef que se han nombrado para 
instruí'* diiigrenci?s con motivo del 
supuesto complot se desarrollen 
con la mayor f cilidad y para im-
primir rapidez a la tramitación de 
los sumarios que con este motivo 
se instruyan, ha distribuido el tra-1 
bajo entre los cit rdos jueces de la . 
siguiente manera: 
El primer juzgado, a cargo del 
señor Aragonés, entenderá en todo 
lo relacionado con comunistas, 
sindicalistas y anarco-sindicalistas.. 
El segundo juzgado, al frente del 
cual estará el señor E\re (don 
Francisco), tendrá a su cargo todo. 
lo concerniente a atracadores y 
pistoleros. 
El tercer juzgado, desempeñado 
por don Juan Pastor, entenderá en 
los asuntos de huelgas y coalició-, 
oes. t 
El cuarto juzgado, a cargo d?! 
señor Aizúi, conocerá de todo lo . 
concerniente a las esociaciones 
Ilegítimas. 
Este, acompañado de otro ju^ z 
especial se trasladará mañana a 
Ocaña con el fin de poner en liber 
tad a varios de los d tenidos y co-
municar a otros sus respectivos 
autos de procesamiento. 
Aun no se sabe quiénes de los 
detenidos serán puestos en libertád 
y quiénes serán procesados. 
Una conferencia 
Madrid.—Se ha sabido que el 
sábado último el ministro de Agr i -
cultura señor Domingo, conf^ren 
ció con el de Obras publicas señor 
Prieto en Cercedilla. 
Se guarda gran reserva acerca 
de lo tratado en esta conferencia. 
El director de Seguridad ha sido 
operado 
Madrid.—Anoche ingresó en un 
sanatorio para ser ope-ado de 
apendicitis el director general de 
Seguridad. 
Hoy, el subsecretario de la Go-
bernación, al recibir a los periodis-
tas les manifestó que dicho stño 
había sido somdido a operación 
quirúrgica que se l^ h i practicado 
felizmente. 
Hu«lga de fogoneros de M. Z. A. 
Madrid.-Comunican de S¿viila 
jue los fogoneros de la Compañí i 
Madrid-Ziragoza-A icante se decla-
raron en huelga pretextando que 
no vienen ob.igados a limpiar las 
Maquinas. 
. con este motivo el servicio ferro-
v>ario sufrió un pequ ño retraso. 
próximas maniobras 
militares 
Madrid.-EI señor Azafia recibió 
noy al general Rodríguez Barrios. 
que fué ha hablarle de las próximas 
maniobras militares. 
El padre político de Azaña se 
encuentra enfermo 
Madrid.—Se halla gravemente 
enfermo el ingeniero don Mateo 
Rivas, padre político del jeje del 
Gobierno, señor Azaña. 
Huelga resuelta 
Madrid.—El gobernador civil dt 
Oviedo ha comunicado al Ministe-
rio de la Gobernación que ha que-
dado resuelta la hue.'ga de los 
obreros de la fáb ica d¿ Trubia. 
Estos haa acepta lo las bases de 
trabajo y maña ia reanudarán sus 
habituales faenas. 
Los patronos mercantiles 
Madrid.—Hoy visiíaron al mi-
nist o de Trab jo los mnmbros del 
Consejo Ejecutivo de Entidades 
Mercantiles. 
En nombre de los visitantes él 
señor Quirós expuso al ministro 
la necesidad de estudiar unas nue 
vas bases de trabajo para el ramo 
de Uso y Vestido, pues las vigen 
gentes no pueden ser cumplidas 
por los patronos por imposibilidad 
económica. 
El ministro les dij a que él está 
dispuesto a autorizar al Jurado 
mixto para que redacte otras bases 
las que el dará su aprobación 
siempre que sean aprobadas uná-
nimemente por los vocales obreros 
y patronos de dicha o ganismo. 
Un Consejo de Guerra 
Madrid.—Hoy se reunió el Con-
sejo de guerra para ver y fallar la 
causa instruida contra el teniente 
coronel señor Mangada, con moti-
vo de los sucesos ocurridos el año 
pasado en el campamento de Ca-
rabanchel. 
La vista quedó conclusa y la 
causa para sentencia. 
Por conducto particular se ha 
sabido que la sentencia es absolu-
toria. 
Manifestaciones de Franchy 
Roca 
Madrid.—El ministro de Indus 
tria y Comercio señor Franchy 
Roca ha manifestado qué está 
estudiando las bases de un conve-
nio comercial con Rasia. 
Dijo que nuestras fruta-» y nues-
tros aceites podrán encontrar co 
locación en el mercado ruso. 
Añadió que muy pronto quedará 
aprobada la ratificación del con 
venio comercial con Uruguay. 
Hablando del bloque de izquier-
das dijo que muy en brtve será ut 
hecho aunque !o dificulta las dis 
crepancias q u ' cxütea entre lo> 
diputados de la minorí j radical 
socialista. 
Con motivo de la fiesta del 
primero de Agosto 
En Sevilla, los comunistas, declaran la 
huelga general 
.^Sevilla.—A conocimiento del go-
bernador civil de la provincia ha-
bían llegado a primeras horas de 
la noche noticias d i que los comu-
nistas se proponían declarar la 
huelga general para mañana. 
En efecto; sobre las diez de la 
noche circularon coa gran profu-
sión por toda la capital numerosas 
hojas clandestinas y manifiestos 
incitando a los obreros a declarar 
¡a huelga para solemnizar así el 
primero de Agosto y para protestar 
de la clausura de centros societa-
los y de la detención de extremis-
tas llevada a efecto días pasados. 
El gobernador civil adoptó rápi-
damente todo ¿enero de precau-
ciones. 
La fuerza pública patrulla por 
las calles armada de tercerolas. 
A las doce de la noche comenza-
ron las coacciones. Guardias de 
Asalto y fuerzas de la Benemérita 
han practicado detenciones de 
coaccionadores. 
A ios chófers se les ha amenaza-
do con retirarles el carnet por un 
mes, si secundan el paro. 
Se ha ordenado la detención de 
los directivos de los centros comu-
nistas y a última hora ya han sido 
detenidos algunos. 
Los tranvías circulan custodia-
dos por la fuerza pública. 
El relevo de los turnos de pana-
deros, hecho a las doce de la noche, 
se efectuó sin novedad, pero se 
teme que a las dos dejen el trabajo. 
Mañana llegará una compañía de 
guardias de A salto. 
La Policía ha detenido a tres 
individuos del ramo de la bebida 
por coaccionar. 
En Ecija, en una reunión de 
1 300 personas, se acordó celebrar 
mañana una manifestación para 
presentar al alcalde las siguientes 
conclusiones: 
Que se concedan subsidios a los 
obreros parados. 
Que se establezcan casas de 
bebidas. 
Que el laboreo forzoso sea con-
trolado por los obreros. 
El gobernador civil se propone, 
si mañana contirmi la huelga, clau-
surar todos los sindicatos. 
Mota a su novia y *e suicida 
Z r-goz •.—En el pu¿b:o de P 
yón, Seo ;st:áa Súler, disparó so-
bre su novia María U-iol que 
esultó mueita. 
Después volvió el arma c o i l r ; 
sí y se suicidó. 
Un incendio 
Zarag z .—^^ta t i -de se decli-
ró un vio'ent > i i c¿a l io en los 
almacenas «Manufjcturas Buró», 
establecidos en la calle de la» 
Mártires, 
Fuerzas de Asalto acordonaron 
el edifici) siniestrado mientras los 
bomberos procedían a la extinción 
del incendio. 
Han quedado dest uídas todas 
las existencias y las pérdidas son 
de enorme consideración. 
El traspaso de servicies a la 
Generalidad 
Barcelona.—El gobernador civil 
ha negado que exista disgusto en-
tre la Policía de Barcelona por la 
forma en que se ha hecho el tras-
paso de los servicios de orden 
público a la GineraliJad. 
Dijo que el envío de dos funcio-
narios para hacer el inventario de 
la Jefatura de Policía, no es ningu-
na extralimitación sino el cumpli-
miento de un trámite legal. 
Las denuncias de Badía 
Barcelona.— El Juzgado conti-
núa instruyendo diligencia con mo-
tivo de las denuncias presentadas 
por el señor Badía contra los ele-
mentos de la F, A. I. 
La declaración del señor Dencas 
coincide con la del señor Badía. 
Dencas ha manifeitado que los 
elementos de la F. A. L han preten 
dido atentar contra su vida, pues 
en una ocasión le tirotearon. 
Añadió que los sindicalistas 
detenidos pretendían colocar bom-
bas en los centros de la «Esque-
rra». 
Esta declaración ha causado 
gran impresión. 
Dice Companys 
Barcelona.—Los periodistas pre 
guníaron ai nrnistro de Marina se-
ñor Companys qué le hábía pare-
cido el discurso pronunciado ayer 
en el Cine Pardiñas, de Madrid, 
por el ministro de Agricultura se-
ñor Domingo. 
El interpelado contestó que le 
había parecido muy interesante y 
en general muy bien aun cuando 
discrepa en algunos puntos. 
—No hay que olvidar—dijo— 
que Domingo ha pertenecido a la 
«esquerra». 
Tradicionalista procesado 
Sevilh,—Hoy se ha dictado auto 
de precesamienío contra el tradi-
cionalista Domingo Abase 1, que 
durante el entierro dvl señor Cara-
v ca emitió jai ios adversos pa-
ra el ministro de la Gjbe n.ción 
que presidía el duelo. 
Inougu ación de un Centro 
republicano 
Valencia.—Hoy se celebró la 
inaugur¿ción de los 1 acales de la 
Juventud R^publican». 
Bisi l io AVarez pronunció un 
discu'so. 
Atacó a los socialist ÍS. 
D.jo que la Repúbüc i es incon-
movible y que se ha salvado gra-
' das a Lerroux. 
La situación política continúa 
siendo muy d e l i c a d a 
Se concede importancia a la pióxima re-
unión de la minoría radical socialista 
Comentarios a la situación po-
lítica 
Madrid.—En los círculos políti-
cos que durante todo el día de hoy 
estuvieron muy desanimados se 
hicieron muchos comentarios y cá-
balas en torno a la situación polí-
tica que continúa siendo, al comen-
zar la semana, tan delicada como 
o era al terminar la sesión de la 
Cámara del viernes último. 
Los comentaristas creen que ha 
venido a agravar la situación la 
discrepancia existente entre los di 
putados de la minoría radical-so-
cia ista?, discrepancia que se ha 
puesto de relieve después de la 
conferencia pronuncidda por el mi-
nistro de Agricultura en el Cinc 
Pardiñas, 
Es general la opinión de que en 
¡a reunión que los radicales socia 
listas celebrarán pasado mañane 
triunfará la tesis del señor Gordón 
Ordcx favorable a la ellminaciói 
Je los socialistas del Pod r y a L 
formación de un bhque república-
Añadió que don Alej mdro hará 
que la República sea firme y dura-
dera. 
Asamblea de agricultores 
Alicante.— En la asamblea di 
agricultores pronunció ayer un dis 
curso el diputado señor Gordón 
Ordax. 
Dijo que no existen disid¿nte 
en el seno del partido radical-so-
cialista, pero sí el deseo de depurar 
el ideario del partido. 
En libertad 
Cádiz.—Han sido puestas en li-
bertad todas las personas deteni-
das con el pretexto del célebre 
complot anarco-fascista. 
Asamblea agraria 
Pamplona. — En la asamblea 
agraria celebrada en esta capital 
hablaron los diputados señores 
Aizpún y Cortarla. 
no izquierdista contra la sustenta-
da por Marcelino Domingo en su 
discurso de ayer. 
Al parecer son mayoría ya los 
diputados radicales socialistas que 
se inclinan por una colaboración 
con todos los demás partidos re-
oublicanos de izquierda incluyen-
lo entre éstos al partido radical. 
Esto crea al Gobierno una situa-
ción insostenible, máxime dv spues 
ie lo quebrantado que quedó en 
'as últimas votaciones de «quo-
rum» y de los demás conflictos que 
si ha podido soslayar durante es-
tos ú't imjs días, se presentan aho-
ra agravados. 
Los diputados ga kgos, incluso 
el ministro de la Gobernación, no 
parecen dispuestos a transigir con 
ia ratificación del tratado con Uru-
guay, Los federales insisten en 
pedir a Franchy Roca su dimisión 
si cuando el señor Scdiles pida en 
la Cámara la derogación de h Ley 
de Defensa no es atendido. 
Por otra parte, la minoría agra-
ria no se muestra propicia a nin-
gún arreglo y continuará la obs-
trucción al proyecto de Ley de 
Arrendamientos rústicos, que úni-
camente con la aplicación de la 
guillotina pod a el Gobierno sacar 
adelante, Pero para ello precisa 
contar con los votos de los radica-
les. 
Son, pues, éstos una de las cla-
ves de la situación política, que se-
gún los comentaristas habrá de 
aclararse en un sentido u en otro 
durante los últimos días de la se-
mana que hoy empieza. 
Vuelve a sonar la palabra crisis 
aun cuando otros más optimistas 
creen que la única solución viable 
es acudir al cerrojazo concediendo 
vacaciones si a ello se avienen ra-
dicales socialistas y socialistas y 
aplazando hasta Octubre la apro-
bación de la Ley de Arrendamien-
tos. 
RESULTADOS V 
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B L T I E M P O 
iMifllma de ayer 
MArima 
Prolta atmosférica 
Dlrecclàn del viento V.'A - • • •, • 
Recorrido del vieúto durante Us últimas veln-
Ltarta 
Ucuatro horas. 
13'3 trados 
33'7 > 
689'2 » 
93 kilómetros 
milímetros 
(Datos ladUtados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) « . . . 
Trimestre (fuero) 
Semestre (id.) , , , t 
Aflo (Id.) 
: : : : - * : ' I n 
• '.50 . 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMAS0 * 
Sed santum, 
verba.. . 
Desde París 
El [QlOf. D ll 
Yo no había sentido hasta aho-
ra, en lo íntimo del corazón, todo 
el peso abrumador del laicismo 
estatal e impuesto. Dejadme hacer 
ante vosotros confesión [genera1: 
como a tantos, la amargura por 
las agresiones legales a mi creen-
cia, o por las brutalidades de la 
turba desenfrenada, se disolvía un 
poco en la amargura colectiva de 
mis hermanos. 
Pero en mi propia llaga no ha-
bía hurgado el laicismo, hasta ha-
cerme lanzar el grito de dolor, 
Igríto mudo y hondo! que especifi-
case, que personalizase en un solo 
espíritu todo él pero sofocante y 
angustioso del laicismo oficial e 
impuesto. 
Yo, todos, deberíamos haber 
sentido en la carne de nuestra 
carne ese laicizante dolor, desde la 
primera agresión; en unos la anes-
tesia del traumatismo intelectual o 
volitivo, de lo absurdo y de lo ines-
perado; en otros el temor de males 
mayores; en bastantes—layl—el 
afán de conservar un «statu quo» 
individual que podría perturbarse.. 
Parece como si cada uno hubie-
se encomendado a los demás la 
pesadumbre o la indignación... No 
de otro modo, ante los reproches 
generales y colectivos, cada cual 
se encoge de hombros, y se pre-
gunta ingenuamente: ¿por quien 
irá todo esto? 
Pero un día, un día muy cercano, 
había yo de sentir en mi propio 
corazón toda esa amargura colec-
tiva. Un Viático. El Viático para 
mi propia madre, anciana venera-
ble, de quien aprendí la reverencia 
íntima, la genuflexión material, la 
devoción española de la Eucaris-
tía. El Viático... Pero un Viático 
sin luces, sin ornamentos sacerdo-
tales, sin el sonido imperioso y 
dulce, mayestático y humilde, de la 
campanita dorada, que una mano 
infantil repica, de vez en vez, y que 
dice al Mundo: — iPasa Dios!.,. 
¡Mortales, pasa Dios, que va a re-
coger, quizás, a un hijo suyo, ima 
gen y semejanza suya, para con-
ducirle, Comingo, a la Efernidadl 
Un silencio lleno de «cosas»; Cris 
to Sacramentado, sobre el pecho 
de un párroco, cuyas blancas cren-
chas agita la brisa crepuscular, y 
cuyas manos crúzanse sobre la 
Forma oculta, nuevo Tarsicio, que 
hubiera envej.-ciio añ js/sig'os, tal 
vez. Estas minos tiemblan sobre 
1 el divino depósito: el vU j ) Párroco 
no ha l levaio, hasta hoy, el Viático 
de «oceulttis», en toda su larga v i -
da sacerdotal, llena de merecimien-
tos. Y en la paz de la tarde que 
muere, el resplandor del ocaso, 
encendido po- el sol castellano, es 
el cirio sacramental, como los ale-
gres pitidos de los aviones en el 
aire y los mil rumores de los in-
sectos de la tierra, suplen al t int i-
nabulo litúrgico, como escapando 
a las mallas d^ la ley que me obl i-
ga a mí, cñstiano, a recibir, la so-
lemne Visita, como recibiría la pre-
cipitada y tennrosa de un fugitivo, 
que en mi casa buscase asilo con-
tra la persecución de la justicia... 
El Párroco ha comenzado a su-
bir la leve cuesta que es ingreso 
en el jardincillo que rodea mi po-
bre pero amada residencia estiva1; 
allí se despoja de su dulleta, y re-
viste la sobrepelliz y la estola. De 
pronto ha irrumpido allí la litu-gía, 
y todo, se ha solemnizado: los ár-
boles, que son palio; los arriates, 
que son altares; el aroma de las 
rosas que es incienso... Y en el al-
ma de lodos, libre, libre, libre, re 
suena en música inaúdita, el «ve-
neremur cernui...» 
Por la abierta ventana del cuarto 
doliente, escapan al jardín, al bos-
que, el mundo, las palabras sagra-
das, rizadas por un temblor que las 
hace, si posible fuera, aun más 
augustas, en la vieja, ya lejana y 
amada voz: 
—Señor: yo no soy digna... 
—Corpus Domini Jesu Christi... 
Todo acabó. 
El último rayo de sol nimb a.a 
poco la figura del sacerdote. Le 
besó la mano fervorosamente; nos 
miramos. D¿ nuestros ojos resba-
laba cuanto podíamos decirnos en 
aquél instante. 
Y nuestras bocas han enmude-
cido. 
Yo no había sentido hasta aho-
ra, en lo íntimo del corazón, todo 
el peso abrumador del laicismo 
estatal e impuesto. 
Víctor Espinés 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
• • 
- Si veláis por vuestros intereses, 
- antes de comprar una cubierta para 
- vuestro camión o coche, consultar-
- me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
7 vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
blería BALON y CONFORT, en • 
vez de la cubierta alta presión, que J 
haréis un 30 por 100 más de kilo- • 
metraje y ahorraréis un 60 por 100 • 
en las reparaciones, en vuestros co- • 
ches, montar la cubierta SUPER- » 
CONFORT MICHELIN. ' 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
i 
• CASA CENTRAL 
Avd.Q República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A l H O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 
Tef.0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarro, 27 
T*f.0 15225 
VALENCIA 
Estamos bajo el dominio de Fe-
bo, el cu i l materialmente es ' á ab-a-
sando a los parisinos desde hice 
unos cuantos días. 
Lenta y progresivamente va ele-
vándose día tras día la co'umna de 
mercurio. En la semana anterior se 
inició el gran calor marcando el 
termómetro28grrados centesimales, 
y hoy señíla ya hasta^ 'grados a 
la sombra. 
Todo esto es demasiad ), p i ra 
que el viejo asfalto, cuya f i rm'za 
ya es de por sí escasa, pueda re-
sistir los aumentos de tal tempera-
tura. Por eso a lo largo de los bou 
levares Inundados de sol, el aire 
levanta del suelo un sano olor a 
«goudron», evocador de los puer 
tos lejanos, donle se "huele cons 
tantemente a brea. 
Como consecuencia de la verda 
dera «furia» conque Febo ataca a 
los habitantes de esta ciudad d^ 
Sena, muchos J-han hecho. en estos 
días su equipaje y se han marchado 
hacia las costas del ¿Mediterráneo 
y del Atlántico 'y muy principal-
mente hacia el Mediodía, cerca de 
los Pirineos, y hacia el Sudeste, a 
pie de los A'pes. A'ganos que no 
querían salir de aquí, lo han pensa 
do mejor, han consultado con su 
bolsillo, y cuando éste le ha dado 
una contestación afirmativa, a sus 
demandas han cambiado de opi-
nión, y hoy andan camino de sitios 
más frescos donde pasar unos días 
E' espectáculo que dan la mayo 
parte de los que se quedan, es muy 
curioso. Nunca como ahora se ha 
visto nnyor número de g>nte]tran-
sitando por las calles, plazas y pa-
seos sin sombrero y en mangas de 
camisa o con trajes muy ligeros 
claros, medio el más a proposito 
para poder defenderse d e las altas 
temperaturas que tenemos que re 
sistir los que vivimos en esta ciu 
dad. 
Por la tarde, cerca de la hora de 
crepúsculo, Ios;establecimientos de 
baño de Serna son insuficientes 
para contener la muchedumbre que 
acude a ellos. 
" Los bares y cafés de los barrios 
extremos, adonde.un gentío inmen-
•o acude al atardecer, son casi in 
capaces para despachar cerveza, 
refrescos y líquidos f íos, que e 
público consume e n cantidades 
extraordinarias. 
Así llevamos diez o doce días, y 
no sabemos cuando se van a debi-
litar las fuerzas de los rayos de 
sol, par^ vivir mejor en este París 
asfixiante. 
E. Clack 
PdTÍs, Juüo 33. 
(Prohibida la reproducción^ 
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Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 7 o 6 8 ' 2 5 Exterior 4 % 8r95 
Araortizable 5 70 1920 . . 95 50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 87 SO 
Amoríizable 5 0(o 1927 sin 
impuesto 99'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
B inco España 
Nortes [ 
M.idrid-Zar/.goza-AIicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos. 
[| AfiiiÉ BO [filiS , Programa semanal de Rad,^ 
• •MI 
Telefónicas preferentes 7 0[c 
Aoneda$: 
Vancos 
-ibras 
Collars 
142'00 
SAO'OO 
000 00 
000 00 
00 00 
625'00 
OOO'OÍ) 
107 25 
4690 
39 90 
8 69 
tener \mMii mm 
ediles? 
Nuestra dignísima Corporación 
municipal está en crisis. 
Tras la dimisión del alcilde se 
ñor Borrajo, los tenientes de alcal 
de hicieron entrega de sus varas y 
aun los s i l l icos hubieron de deeli 
n r sus cargos. 
Vivimos pues en una interinidad 
sino peligros! por lo menos perju 
dicial para los intereses de nuestro 
pueblo y para la buena marcha de 
los asuntos municipales. 
Esta situación debía haber ter 
minado ayer. 
Pero he aquí que los señores 
Bayon?, Fabre, Arredondo, Sán 
chez Biíea, Villarroya y Muñoz 
con su inasistencia han hecho im-
posible la celebración de la sesión 
municipal y por ende han prorro-
gado voluntariamente la anómala 
situación que atraviesa el Ayunta 
miento. 
¿Maniobra política? 
Hace ya tiempo que la política 
!o es todo en la Casa Municipal 
los intereses del pueblo ni nada SOD 
ni nada significin Y esto no pue 
de continuar así. 
A l Ayuntamiento, señores ediles 
se va ante tod) y sobre todo para 
administrar los intereses que Te 
ruel les h i confiado. Y ello requie 
re inteligencia y celo. 
Quien se considere desprovisto 
de estas dos cüaíí l ades, a quien le 
falte una de ellas, el deber le mar-
ca el camino a seguir: la dimisión. 
Lo que no puede ser es que'deli-
beradamente, por cálculo o por 
desgana, se entorpezca]]nada me-
nos que la constitución interna de 
la Corporación municipal a pretex 
to de no sabemos qué urgentes y 
primarlas ocupaciones o qué fan-
tásticas indisposiciones que—jflor 
de prodigiol — a ¡penas si duran 
unos pocos minutos. 
Un poquito de formalidad, seño 
res ediles, no vendría mal.jEs cosa 
que cuesta poco y suele dar los 
mejores resultados. 
E S P A Ñ A 
Ï 
Los precedentes trabajos quedan 
complementados por este y el si 
guíente artículo, que se dedican a 
a exposición de las recolecciones 
cerealistas distribuidas por p-ovln-
ias. 
T - igD enjl933.—La Dirección g e 
neral de Agricu'fura considera co-
mo probables las siguientes cifres 
p-ovinciales, expresadas en millo-
nes de quintales: 
Cuenca, 1*90 millones. 
Burgos, 170. 
Granada, ív68. 
Zaragoza, 1'59. 
Valladolid, 1'50. 
Albacete, 1*50. 
Segòvia, VA5. 
Bad-j z, 1'44. 
Toledo, V3S. 
Son las cantidades máximas. 
Co i cifras meno-es aparecen lás 
provincias df: Lé*H/»j 137; Cáce-
es, V36; Salamanca, 1<32; Huesca, 
•30; Murcia, V24; Palenci>, I'IO; 
.eón, I'IO; Sevilla, 1,09; Jaén, m ; 
Navarra, r03 millones (quintales 
031.000); y Ziraora, 1'2 (quinta-
'es 1.020.000). 
Los restantes territorios provin-
iales figuran con cifras trigueras 
•nenore'. Total de la cosechi ns-
donai calculad': 38.479.807 quint¿-
! s. 
El trigo en 1932.-La coseth^ 
fué xtraordinarianunte g-ande y 
Radio España EAJ 2 - Madrid 
(Longitud de ondo, 424 m$. - Potencia, 
MARTES1 AGOSTO. De l7 a 19 
Notas'de'slntonía: La Cruz, (o^so-
deb'e), Linares; Concierto sinfóni-
co: Semi'·amidí', Rossinl, El apren-
diz brujo,rDuk 15; El sombrero de 
tres picos Falla; Bolero, Ra vel; 
Danza macabra, Saint-Saens; En 
las estepas del Asia central. Boro-1 
dir ; Marcha"nupcial, Mendelssohn; 
Charla deportiva, por el señor | 
González Escudero; Peticiones de | 
radioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa, Las tentacio-
nes. Guerrero; Penas ocultas. Ma-
tamoros; Trlgueñita, Bnto; Será ua 
sueñs, Hoymann; Viena adcal... 
Viena de amor, Strauss, Hoymann; 
Confesión,"Discépolo, Tango mío, 
Fresedo; C. E. 
MIERCOLES 3 AGOSTO de 17 a 
19. Notas de sintonía; La saeta, 
(oasodoble). Font de Anta; Selec-
ción de la zarzuela de Chueca; La 
Gran Vía, Recital de flamenco: 
Guajira, Niña de la Puebb; Fan-
dango, Niña de la Puebla; Colom 
biana, tyno OMvares; Milonga, An-
çelillo; Fandanguillos, AngeliHo; 
Curso de Esperanto, por don M. 
Mojado^Peticiones de radioyentes; 
Noticias de Prensa; Cotizaciones 
de Bols?»; Compañera de mis sue-
ños, GÜberf; Canción del arpa, 
Evana; Hoy ya no puede ser, Ba-
zan; N i querencia, Bonavena; La 
carreta y la caña. Matamoros 
Lamento cubano. Rabillo y Granef; 
C. E. 
JUEVES 3 AGOSTO. Dell7 a 19. 
Notas de sintoní3; Por t o l o arto, 
pasodoble), Navarro; Prog'araa 
variado: La picara molinera, Luna; 
Danzas del Principe Igo'·, Beredin; 
Dos canciones montañesas, por la 
Coral de Torrelavega; La Boheme, 
(fantasía), Pucciní; Jujefia, L. Bu-
chardo; Vidalito, L. Buchardo; Una 
noche en Calatayud, Luna; Jota de 
Gigantes y Cabezudos, (cantada), 
Caballero; Peticiones de Jradloyen 
tes; Noticias de Prensa, Cotizacio-
nes de Bolsa, Me odias, Caignef; 
Por tus ojos negros, La Pera y Az 
oiazu; Grandulón, don Angelo; 
Yira.. Yira..., Discépolo; Caballitos 
^e madera, EHingter; Soñando con 
un vals, Strauss; C. E. 
VIERNES 4 AGOSTO. De 17 19. 
Notas de sintonía; Soy yo Conchi-
ta, (pasodoble), Jeo Gey; Selección 
de operetas: La princesa del dellar, 
Leo Fall; Rose Marie, Stethart; La 
viuda alegre, L^har; La Ooisha, 
Jones; El Conde de Luxeraburgo, 
Lehar; El caballero de la rosa, 
Strauss; E'ÍBaron gitano, Sí^aus'; 
Peticiones de radinyente*; Cotiza-
re cifró en más de 50 millones 
-(50,133.551 quintales). 
Provincias con^cifras máximas, 
también'definiíivas: 
Cuenca, 271 millones; Sevilla. 
^ ; . ' . B u r g o s , , 2'21n To'edc, 2,17; 
Granada/2í05;1Ciudad Real, 1'93; 
Val'adolid, 1'91; Córdoba, ^90; Ba-
' l ^ z , 1*88; Zaragoza, l ^ ; Nava-
"a," l 'Sl^Albacetc, 176,•' millones 
^e quintales. 
Grupo^siguiente, coV menores 
cifras trigueran Sa^amancV 1'60; 
S g o v i V l ^ - V a l c n c i a , ! ^ ; Hue--
c 1'46; Càceres, V4\; Lérida, 1'33; 
"aén,rl'31;'Guadalajara, 1,23, León, 
10; Zamora, 1'07 millones de 
q Tíntales. 
Las restantes p-ovincias empaño 
' :s figuran con cantidades meno-
-es. 
En el sígmente articuló nos ocu 
nremos de'Jos otros tres grandes 
reales, estudiados por provin-
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Ju'io 1933. 
2,50 kwts.-Ffecuendo, 707,50 kclt 
nonos de Bols^; N Licias de p 
sa; Per tñ i t - , ?ürh~. Buenas?" 
ches señora, Simeoni; M »11? p-0" 
me; Culpas ajenas, Lecuona-
vida es bMla ,R .ddr ; Victoria y 
húsar, Abraham; Lal taqui-JJ11 
Abr¿h^m Gi'berí; Silbando, Ca -
lle; Atina de payaso, Poverz b S1' 
ronc; C. E. ,y Se-
SABAD05|AGOSTO.Del7alg 
Notas de sinfonía: Santander, R0 
sillo; canciones santanderinas 
castellanas: Amante, amante m J 
amor, Sara'Ortega; Catalina, Cata' 
'ína, Manuel [Sierra;*fDicen què 
eres! buena moza, Pedro de Leiv .^ 
Que quieres que te traiga, Sara 
Ortega y Manuel Sierra; Cara de 
luna brillante, Sara Ortega; ^ 
Barca Marinera, Mediavilla;'DOS 
canciones montañesas. Muza 
Mediavilla; Cada vez que vóyal 
monte, Cesáreo Velarde; La Pere-
grina, (canción maragata); Al salir 
de la enramada, (canción leonesa)' 
Romería, Láz .ro; Ay,Larala, Apa' 
rielo; Eres alta y delgada, J, R,. 
Manzanares o Curso de Esp2ran' 
to, por don M. Mojado; Peticiones 
de radioyentes: Noticias de Prens» 
Busca de otro bobo, Floras; Algo 
más también. Barrios; Los encan-
tos de Patís, Ackermans; Las mil y 
una noches, Síraus; El señorito, 
Silleras; La Diva, Cotó; C. E. 
DOMINGO 6 AGOSTO. De 17 
a 19. España cafií, ¡Marquina; Pro^  
grama variado: El cantar del arrie-
ro, Díaz Giles, Ada y Torrado; 
Poer Gynf; La Mañana; Muerte d? 
Asso, Grieg; A la salida del Sella, 
(oopular); En medio de la Quinta-
na, (popular asturianas); Los Cla-
veles, (selección). Serrano; Una ni! 
d' albaes, (banda), Giner; La Car-
mañela, Ardavin y Alonso; Rapso-
dia húngara n,0 2, Liszt; Peticiones 
de radioyentes: Dulce muchacha, 
Ager; Avellanera, Bachicha; Bésa-
me, Bachicha; Dulces sueños de 
amor; Alí Baba, Locuona; Pero 
alnra me encanta; C. E. 
LUNES 7 DE AGOSTO. De tí 
a 19. Notas de sinfonía: Gitanillo 
de Triana, Ferrlz y C. Moraled?; 
Selección de la épora El Barbero 
ie Sevilla, Rossini; Peticiones de 
radioy¿ntes: {Oh, rumba, rumba, 
Dax; Cachita mía, Chiappo; Por 
fus ojos negros, Le Pera; Me odias, 
Caignef; El teniente seductor, Ba-
tallle; Se va la vida; II estlcharment, 
Morefti; C E. 
NOCHE. De 22 a 0'30. Notas de 
sintonía: El asombro de Damasco, 
Luna; La orquesta de la estacíór-1 
Chiquilladas, (suite), Francé-S M 
Czarina, (fmtasía), Chapí; Charla 
Tourina, por Taleguilla; Recital^ 
canto por el tenor Cayetano P*' 
ñalve?: La Dolorosa, Serrano; ^ 
ama, Guerrero; señorita Crístm3 
Peña!v¿r: M mna, Arrieta; B ^ ' 
raios. Vives; señor P¿ñah^n-Opa' 
nada, Peñalver; La Dolores 
irigal), Bv íón; Orquesta áz la Es' 
tación: La Ley¿nd i del beso, (inter' 
medio), Soutullo y Vert; Carm^ 
Biz f; Pavana d¿ La M-soaera^ 
Tordesillas, Moreno Torroba; 
Gitano, Bretón; Múdca de Ba^' 
Hab ma, Floyd du Pont; E1 D 
le Siloraé, Bernal; Ca-i 'ón deN 
Jrid, J,frf; No sab.'S amar. Z ^ ; 
H i y una casa ]en una eolia'» ^ 
yer; N nicias de ú tim i hora; C 
Academia turolens^ 
Prep ¡ración del M Jglsteno. 
aillos. Ingreso Normal. 0pDS*lr 
í es . Cases orales. Correspoode 
cia. 
Editor oi A C C I O N , Tempra do 11 
